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Muvaffak
Menemencioğlu
Bu Bayram da spor âlemimizin büyük 
kaybı karşısında onlar kadar biz de muz- 
taribiz, elemliyiz. Spor yazan arkadaşlan- 
mız, sporcularımız eski bir arkadaşlarını, 
bir ağabeylerini kaybetmenin açışım du­
yuyorlarsa biz de aynı acıyı paylaşıyoruz. 
İki bayram arasında hayata gözlerini ka­
payan Muvaffak Menemencioğlu ne kadar 
bir sporcu ise o kadar da gazeteci idi. 
1908 inkılâbından sonra bir Türk gazetesi­
nin muhabiri olarak ilk defa Paris’e giden 
Menemencioğlu olmuştur. Uzun yıllar Ta- 
nin gazetesini orada temsil ettikten sonra 
Abdullah Zühtü Beyin yayınladığı Yeni 
Gazete’ye geçmiş, bir hayli zaman da ora­
da çalışmıştır. Kendisi bir spor dergisi de 
çıkarmıştır. 20 yıl süren Anadolu Ajansı 
Umum Müdürlüğünde bile sporla alâkası­
nı kesmemiş, bu sahaya emek vermiş, yıl­
mak bilmeden çalışmıştır. Emekliye ayrıl­
dıktan sonra İstanbul ve Ankara gazete­
lerinin sahifelerine yazılar yazmış, özlü ve 
ruhlu tenkitler yapmıştır.
Muvaffak Menemencioğlu, kelimenin 
tam mânâsiyle centilmen bir insandı. Za­
man zaman bir arada çalıştığımız oldu, 
sözleri, ikazları tam yerinde, tam efendice 
idi. Yavaş yavaş nesli münkariz olan eski 
bir OsmanlI efendisi idi. Bazan Cemiyeti­
mizde görüşüyor, konuşuyor, güzel söz din­
lemeğe hasret kalan kulaklarımı onun il- 
tifatkâr sözleriyle doldurup haz duyuyor­
dum.
O beni matemler içinde bıraktı gitti 
Şimdi ben arkasından eski bir arkadaşın 
kaybı ile mahzunum, dertliyim. Devlete ve 
basma hizmetleri yanında onun en büyük 
eseri oğlu Turgut Menemencioğlu’dur. 
Allah rahmet eylesin.
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